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図書　 本には、テーマに関連する内容がまとめられています。授業のテーマをつかむにはまずはここから始めましょう。
・ 『明治の東京計画』 藤森照信著 岩波書店 1982
　　　→ 岩波文庫版『明治の東京計画』も所蔵しています。
★【本館閲覧室3階 519.8/F62】
・ 『補助金の政治経済学』 宮本憲一編 朝日新聞社 1990
　　　
★【本館閲覧室3階 344.9/H81】
・ 『国土計画を考える』 本間義人著 中央公論新社 1999
　　　
★【本館閲覧室4階小型 601.1/KOK】
　上記の資料と同じ分類番号に関連する資料がありますので、直接その場所に行って、どのような本があるのか手にとってみ
ましょう。
** ★の付いている図書は、授業期間中（4月～8月上旬）は本館1階パスファインダーコーナーにあります。（館内利用のみ） **
論文　 関連する論文を読むとそのテーマについて詳しい情報や最近のものを読めば最新情報が得られます。
・ 宮崎隆次「大正デモクラシー期の農村と政党-3完-」『國家學會雑誌』 93(11・12), 855-923, 1980
　　　
【本館雑誌書庫 雑誌分類:31コ】
・ 宮崎隆次「大正デモクラシー期の農村と政党-2-」『國家學會雑誌』 93(9・10), 693-750, 1980
　　　
【本館雑誌書庫 雑誌分類:31コ】
・ 宮崎隆次「大正デモクラシー期の農村と政党-1-」『國家學會雑誌』 93(7・8), 445-511, 1980
　　　
【本館雑誌書庫 雑誌分類:31コ】
・ 宮崎隆次「五五年体制成立期の都市と農村(2・完)」『千葉大学法学論集』 14(4), 163-213, 2000
　　　
【本館雑誌閲覧室 雑誌分類:04チ】
・ 宮崎隆次「55年体制成立期の都市と農村(1)」『千葉大学法学論集』 9(2), 155-186, 1994
　　　
【本館雑誌閲覧室 雑誌分類:04チ】
・ 宮崎隆次「開発計画・工業化と地方政治」『戦争・復興・発展』 北岡伸一, 御厨貴編 東京大学出版会,
217-258, 2000
　　　
【本館閲覧室3階 312.1/SEN】
参考図書(辞書･事典等) 初めてのテーマは、百科事典や主題別の事典などでおおよその内容をつかみましょう。
・ 『都市計画用語事典』 都市計画用語研究会編著 ぎょうせい 1998
　　　
【本館参考 318.7/TOS】
・ 『地方史事典』 地方史研究協議会編 弘文堂 1997
　　　
【本館参考 210.033/C43】
　*****　「本館参考」にあるものは図書館内で利用して下さい。　*****　
その他、農地改革や国土計画に関する資料
上記の「キーワード」を手掛かりに、ほかにも資料を探してみましょう。例えば、下記のような資料があり
ます。
・ 『内務省史』(全4巻) 大霞会内務省史編集委員会編 大霞会 1970-1971
　　　
【本館1階書庫 317.21/N28】
・ 『後藤新平』(全4巻) 鶴見祐輔著 勁草書房 1965-1967
　　　→ 後藤新平伯傳記編纂會版『後藤新平』(全4巻)も所蔵しています。
【本館1階書庫 289.1/G72】
・ 『農地改革』 合田公計解説・訳 日本図書センター 1997
　　　
【本館閲覧室2階 210.76/GHQ】
・ 『農地改革』(全2巻) 山田功男著 日本評論社 1985
　　　
【本館閲覧室3階 611.23/Y19】
【本館閲覧室4階 913.6/Y19】
・ 『国土計画の思想』 本間義人著 日本経済評論社 1992
　　　
【本館閲覧室3階 601.1/TOS】
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